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１．はじめに
　「目は心の鏡」とか「目は心の窓（The eye is the 


































In this paper, I report on two pilot studies using eye tracking. The eye tracking tool shows exactly what a person is looking at in real time 
while the test person moves freely in any locations. In the first study, I explored what customers were looking at or not looking at in a store 
of banking facilities. In the second one, I explored what the staffs were looking at or not looking at in a day care facility. I conducted these 











































































































（小杉 2016, p.8, 写真1）
図２ 　（左）調査をおこなった金融機関窓口（右）左の写真に合成したヒートマップ：左の写真で示した空間のどこを注
視していたかをサーモグラフィのように視覚化している（小杉 2016, p.9, 写真2）
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合計顔 胴 足元 全体
利用者 スタッフ 利用者 スタッフ 利用者 スタッフ 利用者 スタッフ
スタッフ
平均 9.05 6.70 8.87 4.90 1.54 0.46 4.90 2.88 39.29
SD 7.31 7.30 13.61 6.09 2.39 0.63 2.85 4.08 26.31
学生
平均 1.74 7.74 1.74 3.26 0.23 0.04 6.92 2.41 24.10





絵 机・椅子 器具 書類 窓 食器
スタッフ
平均 1.01 12.92 6.35 4.74 3.88 1.99 30.88
SD 1.07 13.34 9.73 8.03 3.40 3.68 23.62
学生
平均 2.30 7.24 3.87 0.59 7.82 0.02 21.84
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